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ESTUDIS 
NORMES PER ALS NOSTRES COL·LABORADORS 
Amb la doble finalitat d'aconseguir una millor 
unitat d'exposició i claredat en els treballs que se'ns 
confien per a publicar a FULLS, i un estalvi de temps 
i feina en la seva composició tipogràfica, agrairem als 
nostres col·laboradors que vulguin subjectar-se a les 
normes de publicació següents, que hem seleccionat 
d'entre alguns prestigiosos manuals i repertoris de 
metodologia. 
1.- Els treballs hauran de ser presentats escrits a 
màquina, a doble espai (àdhuc les notes i bibliografia, 
si en porten), sobre fulls de la mida DIN A4 (210 x 
297), deixant un marge a l'esquerra d'uns dos centí-
metres, aproximadament. 
2.- Com a presentació de l'article, abans del seu 
títol, caldrà resumir en unes breus línies el seu abast 
i l'oportunitat de la seva publicació. Si l'autor no ho 
fa, aquesta introducció la faran els editors de FULLS. 
3.- És convenient dividir l'article en sub-sec-
cions, amb els corresponents subtítols, i evitar les 
grans digressions que puguin trencar el fil de la 
narració o fer-la poc intel·ligible. 
4.- Si el tema ho requereix, finalitzar sempre el 
treball amb unes curtes conclusions o resum de tot 
allò inèdit o d'interès que s'hagi aportat sobre la 
qüestió. 
5.- En el cas d'inserir dins l'article algun docu-
ment o fragment d'algun treball, es tindrà present: 
a) Si es tracta d'una frase curta, copiar-la entre 
cometes « »; 
b) Si és un text d'alguna extensió, fer punt a part 
i transcriure'l tot deixant un petit marge a l'esquerra 
(si convé, la impremta ho reproduirà amb una lletra 
de tipus més petit), per tal que no es confongui amb 
el redactat propi de l'autor. En tots els casos, caldrà 
posar cometes inicials i finals al text transcrit. 
6.- Si el document o la part transcrita fos exces-
sivament llarg, caldrà pensar amb la conveniència de 
posar-lo com a apèndix al final de l'article, sobretot 
si hi ha més d'un document. En les transcripcions es 
recomana desfer totes les abreviatures, regularitzar l'ús 
de majúscules i minúscules i també regularitzar, d'una 
manera moderada, la puntuació. La cosa principal és 
fer les transcripcions fàcilment intel·ligibles. 
7.- De tots els textos que es transcriguin i de les 
referències que es facin a fonts o idees d'altres au-
tors, convé donar la cita bibliogràfica o arxivística 
corresponent, mitjançant una nota al final de l'article, 
de la forma que recomanem: 
8.- Les cites es numeraran correlativament de 
VI fins al final, i si pot ésser mitjançant números 
volats o exponents. En cas contrari, només caldrà 
posar-los entre parèntesis, però la impremta ho tras-
passarà a números volats. 
9.- Citació de llibres. Se seguirà aquest ordre: 
nom i cognoms de l'autor o autors, i el títol de l'obra. 
Seguidament, entre parèntesis, el lloc i any d'edició, 
per acabar amb el número de la pàgina o de la prime-
ra i darrera, enllaçades amb un guió, i indicant p. si 
es tracta d'una sola pàgina, o pp. si es tracta de diver-
ses. Tipogràficament, el nom de l'autor o els dels autors 
aniran en versaletes (subratllant l'original amb doble 
ratlla) i el títol de l'obra en cursiva (subratllant l'ori-
ginal amb una sola ratlla); el lloc i any d'edició entre 
parèntesis, aniran en rodó. 
Això pel que fa a la primera vegada que se citin; 
les següents poden fer-se d'una manera abreujada, és 
a dir, indicant només el cognom de l'autor i una o 
diverses paraules que caracteritzin el llibre. En el cas 
que l'obra es compongui de més d'un volum, la nu-
meració del que se citi s'expressarà amb xifres roma-
nes. Si es tracta de revistes o butlletins, s'indicarà llur 
número o les dades precises per a identificar-los. 
Exemple: PIERRE VILAR, Catalunya dins l'Espa-
nya Moderna, II (Barcelona 1964), pp. 370-371. En 
endavant, només caldrà posar: VILAR, Catalunya, II, 
pp. 370-371, o la numeració que correspongui. 
Convé tenir present que el nom de l'autor va en 
versaletes només quan forma part de la referència 
bibliogràfica. Així, per exemple, quan diem «vegeu 
VILAR, Catalunya, II, pp. 370-371), però anirà en rodó 
en el cas que escrivim: «tal com ho exposa Pierre 
Vilar en el seu treball Catalunya dins l'Espanya mo-
derna, quan tracta de...». 
Si es fes indispensable indicar el nom de l'edi-
torial o institució editora o de la col·lecció de què el 
llibre formi part, aquestes dades es poden inserir a 
continuació del títol i amb caràcters rodons. 
Exemple: FRANCESC COSTA, Mataró al segle XIX, 
Episodis de la història, Rafael Dalmau, editor (Barcelona 
1993), pp. 4-8. 
10.- Citació d'articles de revista. Quant al nom 
i cognom de l'autor o autors, es farà tal com hem 
indicat per als llibres. En canvi, el títol del treball es 
posarà en rodó i entre cometes, i el de la revista, en 
cursiva. Lloc i any d'edició, com els llibres. En suc-
cessives citacions, també pot fer-se abreujadament. 
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Exemple: ROBERT RICHARD, «Le financement des 
armements marítimes du Havre au XVIII siè-cle», Revue 
d'Histoire economique et sociale, núm. 1 (Paris 1969), 
p. 21. En endavant, posar: RICHARD, «Le financement», 
p. 21. 
11.- Citació de fonts arxivístiques. En aquest 
cas, cal adoptar la classificació que tingui disposada 
cada arxiu respecte a la font esmentada. Cal tenir present 
que la primera vegada que es faci referència a un 
arxiu, s'indicarà el seu nom complet i, si cal, el lloc 
on es troba. En citacions successives, el nom d'aquest 
arxiu s'expressarà d'una manera abreujada entre pa-
rèntesis precedit del signe (=). 
Exemple: Arxiu de la Corona d'Aragó (=ACA), 
Reial Cancelleria. En endavant, només caldrà posar 
ACA, Reial Cancelleria. Si aquesta secció s'hagués 
de repetir molt, també podria abreujar-se tot plegat 
així: (=ACA, RC). 
12.- Els títols o capçaleres de manuscrits, cal 
posar-los entre cometes rectes per a diferenciar-los de 
les obres impreses. 
Exemple: Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró 
(=MASMM), "Llibre dels obits y funeràries y cantars 
de la sglesia Parrochial de Sta. M" de Mataró"... En 
endavant, posar: MASMM, "Llibre dels obits"... 
13.- Quan es tracti de manuscrits, cal tenir cura 
de fer constar el núm. del foli o folis, amb la indica-
ció de si és recto o verso, d'una forma abreujada, amb 
lletres volades, així: f. 33'. 
14.- Amb caràcter general, sempre que una nota 
sigui igual en la seva totalitat a la immediata prece-
dent, es pot substituir per la sola indicació d'Ibídem. 
Les referències bibliogràfiques o d'arxiu contin-
gudes en una nota, se separaran mitjançant punt i coma 
(;). 
15.- Cal tenir present d'escriure en majúscula 
els títols de dignitats i nobiliaris quan van sols, com 
el Papa, el Rei, però no si segueix el nom propi: el 
papa Joan XXIII, el rei Carles III. Els atributs com 
sant, beat, etc s'escriuran en minúscula, però es farà 
en majúscula quan es tracti de topònims o indiquin el 
nom d'alguna cosa. Així, sant Martí, referint-nos al 
sant, però l'església de Sant Martí, carrer de Sant Martí 
i casos semblants. 
16.- En fer referència a carrers, places, e t c , cal 
no fer ús de la juxtaposició. Així no hem de dir carrer 
Sant Pere, o Via Europa, sinó que cal escriure carrer 
de Sant Pere o Via d'Europa, respectivament. No es 
posaran entre cometes ni en cursiva els noms d'en-
titats, partits polítics, organismes, etc, escrits en un 
idioma distint al català, com ara Museo de Arte Con-
temporàneo. 
17.- Finalment, es farà un ús molt limitat de la 
lletra cursiva, que es deixarà exclusivament per als 
títols de tota classe d'impresos, siguin llibres, revis-
tes, butlletins, cançons, e tc , com hem dit anterior-
ment. Ocasionalment, podrà usar-se en casos de voca-
bles solts o d'expressions molt curtes amb idioma distint 
al del text. 
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